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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
AD'ViSTENCIA OPiCIAL « SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
W Sí K» as«í-isj u el «¡i»* 4b « • • 
i t * ! l ot&am •.-tfsias!.*. 
aeüife, ;-:t-:i- r;.¿ .•¿i*a,.i-rí:«»*i. 5i*ií4sií-
?5 TOifí-ar-:' »>^3 ^¿fp. 
••HHWMSIK '.tBúMaút A= ¡A »t )<t iaM>*»Timia t , t «astro M-
!Ul$ (^r>s^ -. - I A ^ ' ^ ^ I I ?j 3ylvuet<«, ««tes HSrtits * l wxuwtrt y quiñet 
psjw í a ÍÍÍ:» u.a»!«id n kiw». íef Iftnssa d«l tíire msino, »dmi-
l H H M ( * f t t « d l w i « t W ü a W M t o a i « » tfltMtw, 7 iniesnunta por la 
feMutá* 4« ti«eü« t « r t m l í * . Í M tisaiptimits tSnmi»» M cobras MB 
Les Ar^¡*»>¡''"M *» «Al w>'íl»<*l ai'».«i*» 1» (nseripeita toa 
tmfr^H ;*a.-í»í;í U.-íi-; Ü: utrrf-ai 5a !a Cnafelik fíCTineial nnSliesda 
«11M mUsam 4» • » » TU«ai» Status M 7 33 4» 4WaatbN ds 1805. 
í ^ í f . ^ ; lÁ--::Jí\¡M.*r. E^í' £1« puftlv^ al afio. 
ADVERTENCIA^ BDlTORIA L 
Las dbposicioDgs da laa antorídadea, «xeepto laa 5-^ 6 
« a s a infancia d« parte no pobre, so insart&rán cíí-
sislmento, aeimiBiao eunlqoier anancio eoneemiauU ai 
nrrieio nacicaúl qm dusase do ha miaioas; lo da i . ^ ^ 
tariia partiaular previo el pavo adelantado da vaífi); 
emitimos de peseta por cada linea de insereldn. 
- Los annscioB a que hace referencia la eireolsr d* Iv 
GKniridn prOTineial, lecha 14 de diciembre de 1905, a» 
eumplimiento al acuerdo de la 'Oiputacidn de 20 da ni -
vitmbn de diclio año, T enva circairr b« *jdo pnbl;-
etda en loa Bourmias OvicuLse .3e 20 y 22 da dieieia • 
hre ya citarte, se abonarán coa nrreglo a la tarila qar 
«n Oíancicnadoa BOLSTINHÍ ae izuerta. 
DEL Cvt -^iÓ O S Í i S ^ S T R O » 
s. M -¡ R«? rw» AiíciMo x¡n 
(Q. D. Q.>, S M . ¡K Ht ím Dota 
Victorte feiSMia y SS, AA. RR. ai 
ftteclse ¿» Astiurifií a i n fwlw, coa-
tM«K 4i>i í-iHMxüdíifl ««i'mporMaía 
d«Mbt iiskbüftíis ¿ i Is Asauta Rcsl 
IGactta it Madrid del día ! i de dlaiem-
kxs d» IS^l'i 
WRECCIÍN GBNHKAL DE CBRAS PÚ-
BLICAS 
C o n s e r v E e l n n y r « p « r a e l é B 
de carreteras 
Haila Ifs treca horas del éi i 16 
da sne;;i pidxltfo, «o admitirán «n 
al N gaclido de Con>erV«cldn y 
Raparación da Cerratsrat del MI 
nlittrio -te Fomeulo y en todo* ios 
Rfgbt/fa éa la Sección da Fomen-
to d» todo; loa Q. bltriioí clvilei 
da la Ptiii.isu'a, a horas hábiles da 
ctlclne, proposiciones pira optar 
a la primera subasta de les obras 
da r t i ' f 1 ;.c!oír do cxptenícldn y fir-
me de ¡ot k!!óm<t¡ o; 85 a 89 da la 
carrtl-ta d? /» ds Vlllacostfn a V/go 
a Lc6ii. cuyo prejupuesto aidenda 
a 49.587,52 p í « i s, siendo «I pieza 
da »j(i';ucl¡i". huta el SI da marzo 
da 1924, y i a físnz-i piovislonal da 
490 peiela?. 
La subüsta s« Verificará en la DI ' 
ncc(<5ftg:nera! de Obras ptiblíess, 
situBda •-'•¡i ci Mliiist«rlo de Fomen-
to, el d(t 2! ¿e enero, a I » once 
horas 
El proyecto, pllegoi da cordlclo-
ñas, modelo da prososlclón y dlipo-
alclones sobre forma y condiciones 
de su presentación, estsiin de ma-
nifiesta en t i MlnUterlo de Fomen-
to y en f¡\ Qobíírno civil de Ledfl, 
en ios días y horas háblies de ofl-
dn>. 
Mrdrld 5 de diciembre de 1921 — 
ElD!i*clor jineri.!, P. O , Valen-
ciano, 
Goliemo eivll de la prníncfo 
CIRCULAR 
El Exento. Sr. Ministro ds !n Go-
bernadón.en telegrama circuí-r nú-
nisro £81, comuiiica a £i te GobUr 
no el slgtilenti: 
«El Mlnlüteilo d , E-taío significa 
la convenlencl» dn qn» a quienes 
pretendan dlrlgirst « Africa aei Sur 
para trebafar «n la; mina!, se Ut 
advierta quu deben someterse ai I a 
nn mlnuclo-o reconocimiento mé-
dico, en al cuii! se acredite que ton 
aptos ptts ,'03 trsbíjo» tubtirrá ' 
neos, y que el resultEim InAtiieii, 
no serán admitidos en las mlnsae. 
Lo que te hsce púb Ico en este 
{lerlddlco oficial a fin da evitar per-utclos a !os qu« traten de tmlgrar 
Ignoraado eaas dlspoildones. 
Ledn 14 tie diciembre de 1921. 
£1 Gobernador, 
¡osé López 
Preeapueetoa manlelpalea 
Circttlár 
No h ibléfldosa presentado en es-
te Qobkrnopor la muyo: la dalos 
Ayuntünikntug, par» su dübids 
aprobscldn, loa presupuestos onil 
narlos qu» hiinderigV durantes «I 
próxima ejercicio de 1922 a 23, f i l -
iando, por tanto, a lo dispuesto en 
el art. ISO, en relacídn con el 133 
de la ley Municipal, prsVittgy ?. ios 
icfloras A calde» qus i i el ¡Si 127 dsl 
corriente no tienen cumpl do este 
lervlclo, les impondré el máximum 
de la multa que sella?» el ert. 184 
de la ley Municipal, con la que des-
de ¡t t ' io queja» conminados. 
L1O1115 de diciembre de 1921. 
Kl Gobernador, 
fosé López 
niote-aannela 
A G U J A S 
DON JOSÉ LOPEZ BOULLOSA, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO -
VINCIA, 
liego saber: Que dentro del pla-
zo señalado en t i annnclo publicado 
en el BOLBTIN OFICIAL del 21 da 
octubre próximo pasado, rífarenl» a 
la petición ds un sillo de agiH de! 
rio Llamas, *n término municipal de 
Luyeg j , híchn por D. Tomé* An-
tiinez, VsciriO de La Bañ-^z;, ha 
presentado jo'.mnawtí un proyecto 
porD. Qulrlno Torbjdo F.rtrcz, VJ-
cliio de Astcrg», y en rcpr<c«tita-
clc-ii de la Soclaiid Rodríguez. Creí-
po y Compsníd, domiciliaba en di-
cha ciudad, comWisnte: 
En una prisa de :els motro; da 
altura sobre el cauca do- rio L'ama;, 
término de Pozo;, Ayuntsmlsnío da 
Truchjs y sillo denominado S.inda. 
liornas, 25 metros aguas abafo da «u 
blfurcaclóii, que embalis 60,000 me-
tros cúbicos; ir» canal ds derivación 
por la margen fequl'tda pura 800 l i -
tros de egua por segundo de tltnpo 
o todos los que por deb.-jo da este 
gnto lleva el rio en istiaj», desarro-
llándose a! citado canal con nna pen-
diente de 0,0305 y un rrcorrido de 
860 metros, de los cuales, 633,46 se 
proyectan a cleio abie rto, y ¡os res-
tantes en túnvl do un solo truinc, la 
tubería f. rzida y 'a casa da máqui-
nas, sita en término de Prlarrüizí, ds! 
Municipio da Luy ga y lugar ds do-
m'nlj público conocido POÍ Ttíiz d«l 
César, doi¡do se h i da utilizar ¡n 
energía correspondiente a dicha rau-
dal y aun deanlvel útil dv 221,21 
nietior;, devolviéndose las ügu-s al 
rio de ÍU procedencia 60 me!; os an 
tí? de ju co í fwnt íacon el rio TA-
leño, 
Y soücilBndo su concesión, *H co-
mo Ifi Imooticlón de servldnmbra de 
nctrlbo de presa y de acueducto so-
bre Urrinos da dominio púb Ico, lo 
primero, y del común d« vecinos ó» 
Prlsrar.za, lo segundo, deconforml-
dnd con lo dispuesto «n el ert, IS 
de la Instrucción de 14 da junio de 
1883, h i acordado seflalar un plazo 
de 30 dlai para que las personas o 
entidades Interusadas pu-dan for-
mular sus reclamaciones anta las Al 
calilas de ios Ayuntamientos de Lu-
y«go y Trucha» o en la Jefatura de 
Obras públicas de la provincia, don 
de tallarán expuesto al público el 
expedienta y proyecto de las obras 
que se pretenden ejecutar. 
León 2 de diciembre d» 1921. 
José López Boallosa 
GOBIERNO MILITAR 
DE LA PROVINCIA OK LSÓN 
E . 11. 
Para Vene»? la» dlficu!tad*s de 
eden «csRísnlOT y rusterN qn« 30 
ofrecerán a lai fdiníiiaí de los t¡ue 
luchan avi AfflC», pura a! et.'Vlü de 
los paquelas con b« 'srlfcwos de 
consumo corrisr-U; en I»* príxi-
mas f.'eiiss pazc^niss. e' Gcb/smo 
ha rcqiietl.io a las Compnfif «s Fe-
rrovlnrluü o f!;: d:s obi^nar el trans-
porte rápido y ¡3 precio* redyddoa 
haita los pusrioü J-; Cádiz Algeci-
reso Málrgí rwpsctlvntnent», psra 
leu entilo» d«t$tíf'í:dos s los territo-
rios da Lerscha, Ceuta y MsüJs. 
D!ch:is Compslllni hsn respondi-
do patrlótlcamenU a! ilemamlento, 
corcdlendo ap ¡car la? tsrfat da 
p« queña Velocidad pura las factura-
ciones que S-J hagn» en grandü, y 
aplicar ia miíad í , Isa pequíflss pa-
ra les q t í s» so'lclten en eita Va-
loclíad. 
La pvrtaxa o pats-;wn que da-
ÍSM bentficltrsa do este servicio, 
deberán cb;srVa,- las ü'g^hntes re-
gles: 
I . " Lis pequetís se aiímitlrári a 
hetnració.' en vod-i? 'n% estacinnet 
ds ia red avpsfloia, t^BMaáo d« di-
msnslonss míxir.ias 45 X 30 X 25 
cantlmetros: ce proenr-íra V-ysn 
confttioitaiicá en formi quo ofríz-
can stguriái-á, ptacietsdot, no con-
teniendo, e.¡i sir.giw cas», meUJco 
o billetes. 
2 " Los p^qiutí í SM rotularán 
cara esds ú'i ios territorios da 
Meüiia, C:u!<i, Tetnán y Larachi, 
en la formo q ie indican les siguien-
tes sjqusms;: 
Aguinaldo psra el soldado 
Gobierno militar de Málagi. (Para 
MallIhO. 
Batallón exiiadlclon .rio de 
4 * Compañía. 
Soldado F de T . . . . . 
Aguinaldo para el soldado 
G.bltrno militar de Cádiz. (Pan 
Larache.) 
Batallón expedicionaria ds 
4.* CompaMa. 
Salgante F deT 
Afu'naldo para el soldado 
Q;b!trno mlllíard- A'gaclrai. (Para 
Caula-Tetué»). 
Rcalmisnto da ; 3 * CompafUa. 
A f í t f z F daT 
3* El plazo da la facturación da 
paquctaa coirtnzari et día 15 dal 
actual, y turmlntrí al 10 del próxi-
mo entio. 
4* Las facturaciones na con- : 
l lgnir ia a loa Qobernadore» milita-
ras de Mürg i , Cádiz y A'gídras , 
Mgún que los pequates sean daitl-
nados, TreiptctWamant*, a Malilla, 
Larrchs o Ceuta-Tctuán. 
5. * Los talones da focturacldii 
ac remfllián por lo* psrtlcularas a 
las autoridddes corrcspondlentaa, 
con arrsgio a le Indicado an «1 ar- i 
tículo anitrlor, y éitcs isa «ncwga-
lán da retirarlos, reexpedirlos a sus 
destinos por las vías marítimas y 
hacr les reclamsc'onas corraapon-
diente», cato de qua alguno ta ex- ' 
travlass. 
6. * Cualquier reclamacldn qaa 
higa el público, deberá dirigirla al 
Ociblerno militar da la provincia tér-
mino del Víale ferroviario. 
Madrid. 11 da diciembre de 1921. 
Carbó —Rubricado.—Hay us sello 
• n tinta que dice: Inipecclín g«ne-
ral da Farree rrlles y Etapas. 
Es copla: El Tenían!» Coronal Je-
fa da E. M . , Nemeilo Torlblo. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
PB TALLADOL1» 
Secretaría de gobierno 
Lista da los Adiantos y suplantas 
para todos los Juzgados munlclpa-
Is« da la provincia de León, nom-
brados por lo Sala da gobierno 
da la Audl«ncU Territorial d» Va-
llado 14, con arreglo a la ley da S 
da agitto da 1907. y que se publi-
ca da orden del limo. Sr. Presi-
dente, en cumplimiento da la re-
gla 3.* dal r r l . 11 da dicha ley. (1) 
Pa r t ido tie ! . « • • 
Leén 
D. José Gamonal Morán 
D. José Mourelo Macada 
D. Polonlo Martin Toral 
D. Teodoro Juan González 
D. Jetús Rodríguez Vázquez 
D. Cétar Qámez Bjrthe 
D. Lnls Merco Rico 
D. Ramón Armesto 
D . Eduardo Alonso Otero 
D. Alejo infanta Crespo 
D, Eug-nlo Lobo Calvo 
O. Iidro Diez Colín 
D . Bonifacio Rodríguez 
D. Juan María de las Cuevas 
D, Juan Creipo Moro 
D. José Sena Beltrán 
D. Juan Garda Jlménes 
D. Isidora Rodríguez del Rio 
D. Dorotuo Encina Marcos 
D. Jaié Fernández Canóniga 
D. José Martínez Garda 
D. Andrés Alonso Cuesta 
D. Sabas Hernández Alcántara 
D. Alfonso Ureft * Datos 
(1) Véase el BOLETIN OFICIAL 
núm. 111, dal día 14 del me* co-
rrisnl*. 
Mantilla Mayor 
D. Qaipai Rebollo Llamazares 
D. Marcelo Romero Romero 
D. Bernardo Modlno Prieto 
O. Lorenzo Vega O rno 
D. Germán Suérrz González 
O. Modesto L'amezares Catión 
Garrafe ' 
D. Vicente Diez Garda 
D. Valeriano Diez Piecha 
D. Isaac Diez L4ptz 
D. Mariano Arroyo López 
D. Venando González Modlno 
D. O/enclo Tescón González 
Cimanes del Tejar 
D. Pedro Fernández Gírela ' 
D. Anestesio Parnándaz AlVaraz 
D. Valentín de Prado 
D. Marcial Palomo Gorda 
D. Aquilino Martínez Garda . 
D. Domingo Diez Suártz 
Mantilla de las Muías 
D. Ltonclo Fernár.drz Llamara 
D. Secundlno Fernández Rabies 
D. Enrique AlVarc z Diez 
D. Marcial Farnándaz Santos 
D . Cruz A Varez QuIRone» 
D. Je¿ú« López Sacristán 
! Carrocera 
D. Adriano Rabana! Rabanal 
D. Laureano AlVarez Ldpsz 
D. Melquíades Rodríguez 
D. Luis Diez Fernández 
D. Marcial Morán A Varez 
D. Angel Fernández Morán 
Sarirgos 
D. DUgo Garda Lorcnzana 
D. Rosendo Morán Garda 
D. Franciico Sltrr^ Coque 
D. José Gutiérrez Llano* 
. D. Wenceilao AlVarez Blanco 
D. Eulogio Sierra Suárez 
i Sjntovtnia 
; D. U.bano Gutiérrez Fldalgo 
D. Mariano Alonso Boto 
. D. Raimundo Pldalgo Rodríguez 
r D. Angel VlllanueVa Fldalgo 
D. Juan Marilnez Boto 
D. Romualdo Goiizálaz Fernández 
i VUlaturiel 
D. Camilo Pérez Llamazar** 
D. Vlcsnti Manga Gírela 
D, Sacundino González Dlsz 
D. Miguel Pérez Martínez-
D. Braulio BenuVldes Gutiérrez 
D. Teletforo Qjrcla Robla* 
\ t f a t del Condado 
D. Ubaldo González González 
D.Eplfanlo Llamazares Cármenes 
D. Ttodomlio González Llsmszara* 
D. Gabriel Llamazares 
D. Dltgo Qomálaz Roblas 
D. Pauatiro González Garda 
Onion.'/a 
D. Salvador Vega Partejo 
D. Marcelino Garda Loranzana 
D. Santos Partejo Diez 
B . Isidoro Fernández Garda 
D. Gregorio Loranzana Vaga 
D. E le» González Garda 
Valdcfresno 
D. Julián Vüldasogo Merne 
D. Aquilino Parnándrz Cartujo 
D. R i . fMl Gutiérrez Gutlérrtz 
D. Juan Fernández Garda 
D. G-agorlo Alonso Aller 
D. Padre Alonso AlVorez 
Viliasabariego 
D. Santiago Sánchez Caflón 
D. Anselmo L'amas Sánchez 
D. Máximo Caflón Díaz 
D. Melquíades Paláaz L i Madrid 
D. Antonio Prieto Rodr'guez 
D. Rcgeiio Sánchez Rodríguez 
Villafuilambre 
D. José Garcli! Lóptz 
D. Francisco Plórez Garda 
D. Marcelo AlVarez Roble* 
D. Ramón de Calis Blanco 
D . José Ltón Valle 
D . Ricardo Méndez Méndrz 
Grade/es 
D. Sllvorlo Diez Espada 
D. Lop« Forreras dn Pino 
D. Máximo Alá'z Zaolco 
D. Cayo Rodríguez Sahtllce* 
D. Eloy Fernández Parraras 
D. Constantino Fernández Robles 
Vega de Infanzones 
D. José Gutiérrez Pérez 
D. Pedio Santos Garda 
D. Joié A'Varez Lorenzana 
D. Vicente Alonso Garda 
D. Pedro Vega Santos 
D. Pedro Rodríguez González 
Vatverde de la Virgen 
D. José Nicolás Ctsado 
D. Márcalo González González 
D. Matías Alvsrcz Gsrcla 
D. Angel González Santos 
D. Narciso Fernández Santo* 
D. Nicanor Canal Fernández 
Riostco de Tapia 
D. Mlgnal Aiv^rez Sotarlo 
D. Antonio Diez Gómez 
D. Ubano Rodríguez Alono 
D. Victorino Martínez Vlllaiba 
D. Antonio Miran :o Rodríguez 
D. Nicanor Diez AlV'.rtz 
Armunla 
D. Valentín Rodríguez A!v?r;z 
D. Gregorio A V;r#z A'Varez 
. D. Manuel Alonso Hidalgo 
D. Manuel R irnos Marcos 
D. Agustín Fernández Campomane* 
D. Manuel Gatlérrez Gsrcla 
Chotas de Majo 
D. Isaac Martínez Balbuina 
D. Santiago Ladancn FMhlgo 
D. Patrfclo da la Fu anta Rodríguez 
D. Luis Garda Fernández 
D. Francisco Celada Martínez 
D. Blas Martínez Fldalgo 
Cuadres 
D. Pablo González Garda 
D. Ettefcan Gírela Gercla 
D. Félix Garda Fernández 
D . Pedro González Garda 
D. Agustín Garda Llama* 
D. Mannat Garda Dltz 
San Andtis del Rabaneio 
D. Valentín Valuta Pcrnándtz 
D. Joaquín Flórsz Trebejo 
D. Mariano Trobtjo Pidrez 
D. Fernando Pernánd z Lálz 
D. Venando Ob anca González 
D, Arg-I Martínez González 
Villaiargos 
D. Pedro Fernández Vllladangos 
D. Santos Badeso Puertea 
D. Francisco Pérrz Ds'gsdo 
D. Vicente Arlas Tascón 
D. José Barrera González 
D. Manuel Fernández Vlelra 
i P a r e i — 
Murías de Paredes 
D. José Fernández Alvsrez 
D. Segundo A'Vartz González 
D. Leoncio AlVartz Mullo 
D. Senén González AWarez 
D. Plorantlno Martínez AlVarez 
D, Pedro Dlsz Gírela 
D. Víctor G trda G ircla 
D. Pedro Rublo López 
D. Pedro Díaz González 
D. Constantino A'Varez Rozas 
D Lula Gutiérrez AlVarez 
D. Antonio Fernández Garda 
Palacios del Si l 
D. Nicolás Fernándf z Fenández 
D. A frsdo A'Vsrtz Aivarez 
D. Eduardo AlVarez Otero 
D. Matia* Otero Garda 
D. Constantino Díaz González 
D. Lorenzo A'Varez Garc'a 
Los Barrios de Lana 
D. Padro Morán García 
D. Natalio D'rz y Diez 
D. Marcelino Fernández Rodríguez 
D. Flcentlno Gírela Morán 
D. Rufino Suárez G trds 
D. Antonio A'v.trez Hlda'ga 
Vallesamarío 
D Ricardo Pérez Rubial 
D. Aquilino Pérez Fernández 
D. Nicanor Melcón Martínez 
D. Antonio Dlrz Martínez 
D. Valentín M trtlnez Fernández 
D. Benjamín A Vartz G rcla 
Sin Emiliano 
D Riglno GSmez Suárez 
D. Felipe AlVarez 
D.Jo ié Qircl» Rlvero 
D. Florentino Alonso 
D. Manuel Gonzálrz 
D. Manuel Entrego 
Relio 
D. Adolfo Sa'8z=r García 
D. Emiliano Gírela Garda 
_ D. Segundo Quintana de Dio* 
I D. Manuel Rabanal Melcón 
: D. Félix Rodríguez 
; D, Santos Martin» z 
Ldneera 
\ D. Angel Hlda'go AlVsrez 
i D. Gregorio Fernándtz 
' D. José A'Varez G go 
í D. Manuel Antonio Gutiérrei 
D . Fabián A!Variz Gutiérrez 
D. Manuel Fernándtz Garda 
I 
Campo de ta Lomba 
O. Conotsmlno L'tmx» 
D. Joté QmztUz Diez 
D. J s t é F*Ki4n<Jez 
D. Nlcaíio Qonz* «2 
D. Emilio Valdéi Suár«z 
D. Jasé Birdcn Btfdón 
Suata María de Orié i 
D. P«dro DIÉZ y O I » 
O. Angí! Suí-cz Alvorez 
O. Patricio Go záltz Diez 
D. Alansslo F.óríz A!«arez 
D. Joiq '.5n A'ls» DIÍZ 
O, Santiago Pérez Diez 
Vegaríema 
D . Ludivlnc Cordiro Rodríguez 
D. Tlrto QoitzAíez Mallo 
D. Florentino Baríón Bordón 
O. Psdro Mallo Mallo 
D. Irlnco Cmvai Segurado f 
D. Amaro Garda Oinzí lsz | 
CaMIlanes f 
D. Msnue! A'Varez Pérez f 
D. Fermín de Caitro Alvartz jí 
D. Wenceílao Meléndsz Dltz i 
D. Qsr»ráo Fernandez Arlas | 
D. Teófilo Qafrís A Varez jf 
D. Gír.uario Fernández Arlas l 
La$ Omañas 
O. Saturnino Fernández l 
D. Manin'- Tapia Martínez 
D. Pjb o P í r e z A' íarez j 
D. J irártlmo A'Vwez Martlnsz 
D. Bor.if JCÍO Qircln A'Durez ) 
D. Antonio A Variz González ; 
ViUablino s 
O. Aquí l io da Lama Gírela 
D. Coastentlao da L«a4 Aívirez I 
D. José V'aioro Gírela ¡ 
D. Francisco Psléez Gimíz 
D. Manad Garda Otero ; 
D. Manuíi L'.zano Santiago 
(Se contimard) 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESGRSaÍA DE HACIENDA 
XIV. LA PROVINCIA »H LBSN 
Anuncios 
En loi relitdonee de deudores de 
la contribución ordinaria y acciden-
tal, ronsrtlda en el tercer trimestre 
del córrlsnta «no y Ayuntamientos 
del partido de Muí las da Paredes, 
formadas por el Arrendatario de la 
recaudnelón de esta provincia con 
arreg'o a lo estabiocidoen el art. 39 
de la kistruccIAn de 26 da abril de 
1800, h« dictado In siguiente 
iPrcvldencia.—fio habiendo sa-
tisfecho m i cuotas correspondientes 
al tercer trimestre del corriente alio, 
los contribuyentes por rústica, ur-
bana. Industrial y u!i!ldad«s, que ax-
presa la precedente relación, en 
los dos periodos de cobranza vo-
luntarla señalados en los anuncios 
« edictos que se publicaron en el 
BOLETIN OFICIAL y en la localidad 
respectiva, con arreglo a lo pre-
ceptuado en «1 art. 50 de la Ins-
tracción de 29 de abril de 1900, 
les daciaro Inctir*os en si recargo da 
primer grado, consistente en el 5 por 
100 sebre sus respectivas cuotas, 
que marca el articulo 47 de dicha 
Instrucción; en la Inteligencia de que 
si, «n el término que fija el articu-
lo 52, no «stlifacon ios morosos el 
principal débito y recargo rtferldo, 
se pasará al apremio da segando 
grado. 
Y para que proceda a dar la pu-
blicidad rcgiamentarla a esta pro-
videncia y a Incoar el procedimien-
to de apremio, entrégnense los reci-
bos relacionados al encargado de 
seguir la ajacuclón, firmando su re-
cibo e! Arrendatario de ia recauda-
ción de contribuciones, en el ejem-
plar da la factura que queda archi-
vado en esta Tesorería. 
A t l lo mando, firmo y sello en 
León, a 10 de diciembre de 1921.» 
El Tesorero de Hacienda, Maltas 
Domlguez Gil.» 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
Instrucción, se publica en «I B o u -
TIN OFICIAL de la provincia para ge-
neral conocimiento-
León 10 de diciembre de 1921.» 
El Tesorero de Hacienda, M . De-
mlnguez Gil. 
En las relaciones de deudores de 
la contrlbudón ordinaria y acciden-
tal, repartida en el tercer trimestre 
del corriente ano y Ayuntamientos 
de los pnrlldos de Astorga y La 
Bsdiza, formadas por el Arrenda-
tatarlo de la recaudación de este 
provlnda con arreglo a lo establecí 
do en «I art. 59 de la Instrucción 
de 26 da abril da 1900, he dictado 
la siguiente 
tProvidenclti —No habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondien-
tes al tercer trlmeitra del corriente 
aho, los contribuyentes por rústi-
ca, urbana, irduitrlsl y utilidades, 
que expresa In precédante relación, 
en los dos periodos de cobranza vo-
luntarla señalados en los anundos 
y adictos que se publicaron en el Bo-
LBTIN OFICIAL y en la localidad res-
pectiva, con arreg'o a lo preceptua-
do en el art, 50 de la Instrucción de 
86 de abril de 1900. les declaro In-
cursos «n el recargo áe primer gra-
do, consistente en el 5 por 100 so-
bre sus respectivas cuotas, que mar-
ca el árlenlo 47 de dicha Instruc-
ción; en la Inteilgzncla de que si, en 
el término que fija el articulo 52, no 
' satisfacen los morosos el principal 
débito y recargo referido, se pasará 
al apremio de segando grado. 
Y para que proceda a dar la pu-
; bllcidad reglamentarla a esta proVI-
' dencla y a Incoar «I procedimiento 
de apr«mlo, entréguense los recibos 
• relacionados al encargado de seguir 
la eiecuclón, firmando su recibo el 
Arrendatario de la recaudación do i 
contribución*», en el ejemplar de la i 
factura que queda archivado en esta 
• Tesorería. 
Asi lo mando, firmo y sello en 
León, a 12 d» diciembre de 1921.» 
El Tesorero de Hacienda, Matías 
' Domigsez Gil.» 
Lo que en cumplimiento de lo 
: mandado en si art, 52 da la referida 
Instrucción, se publica en el BOLB-
; TIN OFICIAL de la provlnda para 
genera! conocimiento. 
Lein l2de diciembre da 1921.» 
El Tesorero d i Hacienda, M . Do-
mínguez Gil. 
En tes «rüfkv-iclPnsí de 4sKa-
Mertos expedidas per la Teneduría 
de Libros de la Intarvsndón de Ha-
cienda y por loa Liquidadores del 
Impuesto de derechos reales, se ta 
dictado por esta Tesorerle, la si-
guiente 
«Providencia.—Con arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo 5.* del ar-
ticulo 50 de la Instrucdón de 26 ds 
abril de 1900, so dedara Incultos 
en el 5 por 100 del primer grado de 
apremio, a los Individuos compren-
didos en la siguiente reladón. Pro 
cédase a hacer efectivo el desea-
Merto en la forma qne determl-
nan los capítulos IV y VI de la d -
tada Instrucción, devengando el fun-
donarlo encargado do su tramita-
clin, tos recargos correspondientes 
al gnde de ejecución que practique, 
más los gastos quo so ocasionan 
en Ir formación de los expedientes. 
Asf lo proveo, nundo y firmo en 
León, a 2 da diciembre da J921.= 
E¡ Tesorero do Hacienda, M . Do-
mlguez Gil.* 
Lo que se publica en «I Bounbt 
OFICIAL de ta provincia para cono-
cimiento de los Interesados y en 
cumplimiento de lo dispuesto en «I 
art. 51 de la repetida Inttrucclón. 
León, 2 de diciembre de 1921.=* 
El Tesorero de Hadenda, M . Do-
mínguez Gil . 
cha blanca en al lomo y otra ea \m 
la frente. 
Vlllarejo de Orblgo 11 de dldem-
bra de 1921.»Ei Alcalde, M . Ga-
Usgo. 
Aleatd'a constitucional de 
Mansilla de las Mulos 
D. Mariano AlVarez, moünero 9 
vecino ds Sinta Mirla dat Rio, h* 
comparecido en esta Alcaldía, ma-
nifestando que el día 27 de noviem-
bre último se le extravió una vaca 
de su propiedad, que conduda a la 
f«ría de A'manza, cuyas seRis son: 
alzada regular, sdsd 4 anos, pelo 
rojo y largo an la cabeza, llevaba 
al cuello un collar de suela. 
La periona en cuyo podar aa 
hiile, puede participarlo a ejta A l -
caldía o a su dusHo, en el referido 
Santa María del Rio, qulan pasará 
a recogerla y abonará cuantos gis-
tos haya ocasionado. 
Mansilla de las Muías 10 de di-
ciembre de 1921.-E, Alcalde, Lá-
zaro Fuertes. 
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AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía eenstitaeional de 
Villare/o de Orbigo 
El vedno de Vlllarejo, SanHego 
Morón Martínez, pone en conoci-
miento de mi autoridad que an fe 
cha 7 del corriente dessparscló del 
campo donde se hallaba pastando, 
nn caballo de su propiedad y las 
senas que se relacionan, al cual no 
ha podido ser hsbldo apesar da las 
averiguaciones practicadas para ello. 
En su consecuencia, rurgo a lat 
autoridades, asi como a la Guardia 
civil, procedan a su busca, y caso 
de ser hsbldo, den cuenta a estalAI-
caldia a los fines conducentes.) 
Senas de ¡a caballería 
Alzada regular, color rojo, da 6 
anos de odad, próximamente, herra-
do de las cuatro extremidades, sin 
aparejo ni esbozada. Tiene ana man-
"• Atcatdim constitucional de 
i Camdin 
\ Sa baila expuesto al público en la 
f Secretarla municipal,el Ríg'.ítrofls-
\ cal de edificios y solaras, durante 
quince días, que empezarán n con-
tarse el di) 12 del actual, a! objeto 
de que puedan examinarlo ios pro-
: pletarios en él comprendidos, a fin 
de qne los quo se crean agraviados, 
presenten sus reclamaciones en este 
Alcalila dentro del expresado plazo. 
Candín 9 da diciembre da 1921. 
El A'calde, Gerardo López 
Alcaldía constitucional de 
Oarrafe 
Confeccionadas las cusntas da 
« t e Ayuntamiento, correspondien-
tes a los anos de 1919 a 20 y 198Q 
a 21, sa hallan de manlflasto an U 
' Sícretarla municipal por término 
de quince días, pera oír reclama-
clones. 
Garrsf* 8 do dMembrada 1921. 
El Alcalde, Diego B anco. 
El padrón de cédulas personales 
de los Ayuntamientos que a contt* 
nuaclón sa citan, para el tfta econó-
mico de 1922 a 1925, se haita ex-
puesto al público, por término da 
quince días, en la raipectiva Secre-
tarla municipal, con ai fin de que loa 
contribuyanlas del corraspondlentai 
AyntamUnto puedan hacer, dentro 
da dicho plazo, las raclamadonaa 
qua sean justas: 
; Burjús 
; Cobanlco 
5 Gordoncllío 
| Gusendos da los Oteros 
\ Mar&fla 
i Rlaflo 
Valdeloguerot 
El proyecto de presupuesto munU 
\ dpal ordinario de los Ayuntamlen-
: tos que a continuación se citan, qua 
; ha de rtglr an el próximo ano econó* 
| mico de 1922 a 23, se halla txpnaa-
j to al píb'lco, por término de quine* 
{días, an la respectiva Secretaria 
¡ municipal, con el fin de que loa 
¡ contrlbuyar.tes del correipondlent* 
| Ayuntamiento puedan hacer, dentro 
' de dicho plazo, fas reclsmadaitec 
. qua sean justas; 
I Bárdanos del Páramo 
i Castllfa-é 
I 
I , 
I 
f l 
Caitioccnttlgo 
Ciiticpedime 
Oíllf julüc* dt Ctmpot 
<lordoiic!l!o 
Uagre 
\ * Erclna 
MetaUtns 
Pedreta del R<y 
Pr» do de !a Quzrtfla 
Rltlto 
Rlello 
Sthellcef del Rio 
Sanie Colnmba da Somoxa 
Santa Mftla do Ordás 
Valdelfgueroi 
Valdep'él'S» 
Vllladtrgoa 
Vlllamoretlel 
Vlüesrlán 
Vlüalurlei 
" JUZGADOS 
En kr autos de Juicio »]tcutlVo 
pendltntcs ?n tete Jvzgsdo de P'l-
m r a Imtircle, a iclicliuddef Pro-
taisiíer D. Vlctoilno Fldrez, «n 
«embre, dü D." Venlura y D.* Lul«a 
Morán Ofcz, éite con tu marido 
D . Enrique Qcrzí 'ez , Veclrca de 
Madrid, cenda D. Porfiando Morán 
Ci¿z, (?c>5!?c(!l«fo en Lr¿u, tebrs 
f fgc dr n h o ml'i c ihorl tntr í no 
Ditita y echo teietf t y velrtlcnctio 
chiütr.üi tKtf{:ii<,¡ jrtfccc mlJpe-
n t E f pfri, irterrite y cestos, se 
dictó tfr>tcrc¡i;, cuyo (rcíbízn-
n l m t c y r f ' t f dbpcillfva, dicen: 
«Suitcrtín, —En la ciudad de 
León, s ene» de erero de mil i'OVü-
cltntcs wirtiur.o.—E! Sr. D, Msnuel 
O i m t z Peáni t s Juez de primera 
Imlarcla de dicha capital y i n par-
t l io : vfitoalo» preientei autoade 
juicio ejecutivo, Initadot por el Pro-
curador O. Victorino Ffórcz, en 
rctrbie de D.» Ventura y D.* L i l i a 
Moiín Dtez, éeta caitda coa don 
Eirr'qa» Gorzá/«z, mayeret de edad, 
Vcclro» d* Madrid, dtfcndldoi por 
el Abe gado D Roitndo Láptz, con-
tra D. F«rnardo Mcrtfn Dltz, tam-
bién mayor da edad, Industrial, do 
mlclllado en eila repetida ciudad y 
declarado en n btldfa tobre pt go de 
ocho mil cthccUntee noventa y 
ocho peaetas y veinticuatro cénti-
mo» de principal y cinco mil peía-
te» mái para InUreic» y costal; 
Pallo: Que estimando bien das-
pa' h fda la c jecucldn, debo mandar 
y mundo que siga adelante, h ista 
hacer tranc* y remate en los bienes 
•mbargaiios al deudor p . Fernando 
Morán Diez, y con su producto, en-
tero y cumplido pago al acreedor 
de las echo m<¡ ochocientas noven-
ta y ocha pesetea y Vilnitcuatro 
céntimos de principal e Intereies 
legales de esta suma, desde la In-
cursión en mora, a rezón del ciixo 
per cierto anual, huta el total pa-
go; impcnléndoie al ejecutado to-
da* las cortas ceuiadas.» 
Y para i:o!¡íl«r, por su rebeldía, 
al dcmendeiio D, Fernando Morán 
Dltz, tx . l ío el presenta en León 
a quince do enero ds mil novecien-
tos Vtlntii!!!o.=El Secretario, Arso-
nlo Artchav-i'-a. 
Den Eámriio Caste lcr.oj y Vüz 
qutz, Jittz ie Imtrucclón de la 
dudad de Astorga y su partido. 
Por el presenta se hice SEbiral 
procesado Joaquín Heradlo Ortega, 
domiciliado últimamente en Va l i 
dolld, Menterla, núm. 19, cuyo pa-
radero actual se Ignora, en la causa 
que se le siguió en esta Juzgado por 
esteta, la Audiencia provincial de 
León, con fecha 4 da julio liitlmo, 
hs dictado auto ds icbrestlralanto 
provlilonal en la misma, declarando 
dé efíc e, por ebora, las costas cau-
sadas y dejando sin «fecto, con to-
das sus consecutnclas, el procesa-
miento del Joequln Htradlo Orttga. 
Dado en Astorga a 30 de noviem-
bre de 1081 —Eduardo Cattelianoi 
P, S. M . , Manual Martínez, 
Don José Utero Rodríguez, Juez de 
Instrucción del partido ds Poi fc-
rrada. 
En virtud del prejsnte edicto, y 
cump'fendo órdenes da la Audiencia 
provincial de León, se cita ni qua 
acredite ser dutflo <ta umi r»» ven -
dlda en el ello psíodo de 1920, en 
Bemblbre, de este partido ludida), 
por el procesado por es'.-; Juzgado 
en ei sumarlo riim. 30, de! eonknti 
t i lo, Juan Yáfiíz López, para que 
en el término de diez día; se parto 
ns ante estejuzgudo de ln;!rucc!ón, 
y una vtz acreditado í t r tiusílo de 
dlch.) rea Vsndlda, enfügsrie 230 
pételes que se ocupsren«1 procesa-
do y ebran depositadas juáiciel'.n';n!« 
en lo Staka-tima dn TaDacos da « ' a 
cluJs'l, cuyo rísg-imílo ÍO cncusn-
t¡8 f n poder del S:crttsr!o de este 
Jüzgndo, y da no cori:par?.cer,sa óa-
rá el Uámlta correspor.dlsate. 
Dado en Poifarfsiaa 28 23 no-
viembre de 1921.—Joté U w a . - E I 
Secretarlo, Helloáoro Q-srcIs. 
ANUNCIOS OFICIALES 
A'varez Abad (Ssnlos), h'jo da 
Nlcolát y de Vicenta, silda-to del 
Regimiento de li.f jnterla dtBadr joz, 
núm. 73, natura! de Uta V'ctntft 
(León), da estado soltero, prcfallón 
Itbrador, de 21 altns, domiciliada 
últim«mente en Sen Vicenta (Leór), 
procetsdo per faltar a Incorpora-
ción, ccmparcccri «n al témílno da 
quince días eats «I JUJZ instructer 
del Regto- de IM.* de Badajoz, nú-
mero 73, D. Emilio Llnam Merca-
da!, que tfcre ra residencia i fíela!, 
en e) cuartal dt | Butnsucero; que-
dando apec'bldoqns de ro presen» 
tsr.-e an el plazo seflaindo, xrrá de-
c-'arado en r t b ' r V I o . 
Birce'ona 17 dü noviembre de 
1821.—Eml.Ho Liíitfíj. 
Sl.va (Tirsc), hijo dü N v de N , 
Mturn! de Vfllátras, Ayur.iamiento 
da Valdera», provdic'a de león, es-
tpdo solteio, p ¡ : fisión jerst-lero, d* 
25 edi-a d* edüd, prcccsaáo.ptr fai-
tfii- i coni.wú'hilC;», comparecerá en 
íiij/UZi: ti.-. SO . i?'' M.í-f "«i C(il?S)l-
t'sric Ju-z toitruetcr del R.-glr-isn-
fo •?« rnf-<r<:»l:: *• P-.f-.--- - • 58, 
r!e gii-<rr.lclón tu L'rtn (;>. K-ifael 
Fuínles MartlKtx; l>: j.) ¿j^ icibl-
m'tnto de t t r tífeiar.-. j a e. b-i ¡¿i. 
León 22 da!toV!i;mbro do Í82¡.— 
Ei Comandan!* Jii=.z l-slructor, Ra-
f j * l Fuentes. 
Montes de utilidad pública i n s p e c c i ó n 1.' 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
SJECUCIOAí del p l an de aproveeiiaailenloa pura ei a ü o fareatei da I t t S l a * ¡ > r a h a á o p o r Raal ordmi d* 7 d» acon-
to da 1 9 « l 
S U B A S T A S D E C A Z A 
Dr cerfoímidad con lo consignado ene) mencionado plan, se secan a púbJca subasta los sprovechamlcnios de caza que se deteibn en !s siguiente 
tercieii 1¡,K n b E í l i i » ie ceUbrcrán sn las Cates Conslstcrlales de lo» respectivos Ayuntsml'.ntos, en ios Has y hores que -.n la tr,i»in9 <-,, xpman, 
rigiendo, tar.io par» !u celebracMn de eitc* wto* cerno pera la ejecución de los aprovtchsrr.ísüics, Edemás ds ¡OÍ dlspúsicieíif.s fie 'a v'g«at« ley rf» 
Mor.tt*, I B Í especlsfes prevenides en los pliegos de condiciones facultativac quo fueren pt-blIcsSos en t ! BaLETÍN OFICIAL áí.i ü a I I da «eviembre 
de 162;, S! rtiuilfstr, r.egtlivtf. ie «Ubfaií i , »igun¿aj «ibsttni en ¡OSÍIIÜI qdi ss expresa», b¿jo los tipos de tasación y coadídoiietque I « pt(-
meras. 
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Ayuntamientos 
733 
733 
734 
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R> b r.a! del Camino.. 
Item 
Denominación del monte 
San EMfcno.. 
!d«m . . 
kitm 
íi.Vm 
Idt-ni 
Id 
Ercli.edo. 
Idem 
ictm 
IÍÍ 
Acebedo 
Utm 
Velderrucda 
Idem 
Id.-m 
Idem 
Sta. Colombe de Curuelio 
Idem 
Idem 
Mem 
Monte Fonwbadón.. 
idím « 
M o te dt, L i Mv'uerga. 
Idem 
Cuito P<quiño y otros. 
Idem 
Mehscle y otros 
Ii<m 
R. gañ ín y rg ! gsdos . . . 
id? 
Morlrgrea y otrea 
Idem • • • 
Viear y otros 
idsní 
El eotado 
Idem 
Valdriplro y fgff gados. 
Idem 
Vandorlel 
Idem 
Pcrtiíes y tgregadoi.. . . 
Idem 
Idem 
Idem 
FoncibadOn.. 
Id:m. 
La Mü'mti gJ. 
Idem 
Pinoi 
Idem 
Tórrenlo.. • . , 
!.1»m 
Tombariio-., 
Idtm 
La Bulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Acíbedo 
Idem 
Cegcflal 
Idem 
Soto 
Idem 
La Mata 
Idem 
PardesIVil 
Idem 
Dura cita 
del 
arriendo 
Tasación 
anual 
Pesetas 
5 ¡.ños-
5 Usm. 
5 Idem 
5 Idem 
5 id-.m 
5 iáosi. 
S ¡dim 
5 Idem 
5 i & m . 
5 lásm. 
5 l'-l-jm 
5 líiem. 
5 id«m. 
5 Hita-
5 l i a n 
5 iism 
5 Idem. 
5¡dim 
5 Idem. 
5 Id'-m. 
5 Idem. 
5 Idem 
5 U«m. 
5 ld»m. 
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SO 
50 
25 
25 
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50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Sn 
[basta 
Fedtm y hora ¡le la celebra- \ 
citíH de fas subastas 
Mes 
Entro , . . . 
Idsm 
Id?ni 
iiicm 
Idim 
I-Jem 
Idem 
Idem 
Id'ím 
Idem . . . . 
i d í m . . . . . 
id«m 
Idem 
Idem 
l - !*m. . . . 
d>;m.... 
I d í m . . . . 
Idem... . 
Idem... . 
idenr •--
ide,.t . 
dem. . . . 
á s m . . . . 
Idem— 
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na 
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Madrid, 8! da noviembre da 1981.—El Inspector genacral, /osé Prieto. Imprenta da la Diputación provincial 
